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sobrevíaes Americanas.—Adaptación
Su ta0?^13^0 21 y á la hora de las seis y media
5 el p- '9» 8e verificó la Conferencia anunciada 
vÜlai vJirculo Católico de Acción Social de esta 
Nzó insistencia de gran número de socios, 
9r%ia 9 ^'onier©ncia con la presentación del con- 
J}io oonnte por IX Francisco González Torres, el 
rt 0 Ver61 uen^e palabra ensalzó la importancia é
^to», Provecho que tienen y puede sacarse
Al ac*08,
J°Hora tGrWinar la Conferencia, el Presidente
6 CotUen5 Centro D. Policarpo García Mozo, 
Nog ^ ia puntual asistencia y exhortó á los
quh ra <lUe se aprovecharan de las enseñan- 
p6Utr0 íJ°dían obtener de las lecciones que el 
'.°bfQr eslaba dispuesto á darles, ya por medio de 
Petldo anGla8» ya por prácticas que se establecerán, 
^tr0 81 de conseguir que los socios obreros del 
vean precisados á dejar su pueblo 
, bij^0 6 n busca del hambre.
& 8 8* saben aprovecharse, muchos de
1 Ceaari n te°er una viña que les produzca lo 
PS*<C?apa con 8U jornal vivir decentemente; 
/^tr0 a que soliciten pronto las vides que el 
^ 6Hsr'9Qaa regaiar, y que le servirán de prácti- 
y e<2ciór ti?nza' haciendo las plantaciones bajo la 
* Un técnico, para eontinuar en la re-
BU8 viñedos
r íteSl) 8 0radores fueron muy aplaudidos.
^accix al trabajo de nuestro compañero de 
(j ,P> Enrique de la Villa, al ser de casa nos 
t> 0 a,d l?arle l°s el°gi°8 que su labor merece, 
o, lad0 ta- a importancia que el tema que ha desa­
rmo p0 llGñe, y para que nuestros lectores le juz- 
^acto 81 mismos, á continuación publicamos un
Ifigb ' ‘ '
0tl?epencia del Sp. Villa
.tgg i1! t ft i.
A.debí)0^ ^ t6ner el gusto de dirigiros la pala- 
(iar en primer lugar las gracias á la Jun- 
* Va* P°r haberme á mi designado el pri- 
¿WfcJ* comenzar la obra redentora de la 
66aSr a que el Centro Católico se propone 
ítii °r(Íia Fa aitamente humanitaria, obra de mí- 
len °>Oon* ^Ue el realizarlo cumplo con mucho 
íu§o, y s Ull° de mis deberes, que como católico 
Vnto Ia satisfacción de contribuir, anun- 
e rnu^r modestamente, á poner mi grano 
Ql nftn °bra social, para la que se ha 
. Al k_:eiltro.
msu-
Laros r°s Qo creáis que nada nuevo voy á 
1¡l%8 * n° voy hacer más que recordaros lo que 
°eS habéis oído y leído, para que así se 
L .^8 q 1 vuestra memoria las cuestiones y pro­
nta .íle\0 8on necesarias tener en cuenta, para 
^ 11 a manera racional y oientítica la repo- 
nuestros viñedos por las vides ameri*
v§tas Conferencias deben ser puramente 
- ¡¡ ,cop V n° queriendo molestar vuestra aten- 
de l?res¡onos científicas, solo al tratar del 
as vides americanas, haré y como pre-Ŝ
8 111 • de ,P0co de historia de la Filoxera, de su 
^h^tfariri °s medios propuestos para combatir- 
Heno á estudiar los problemas 
a j8 de la reconstitución. Resistencia 
%¡1J> 8Pfe’r^c aPtación, Afinidad, preparación del 
% v°a» cujt:r:íledades de las vides americanas, plan- 
%apUg q v°’ abonos, etc., que han de ser objeto 
^ ateí°n-terencia8. para las cuales os suplico 
ción y benevolencia.
Antes de entrar en materia, permitidme dar las 
gracias á mi querido amigo D. Francisco González 
Torres, porlas frases de aprecio y cariño que me ha 
dirigido, hijas sólo de la amistad que tan íntima­
mente nos une, y en las que el cariño que hacia mi 
siente, le ha hecho exagerar algo mis méritos.
Como muy bien ha dicho, todos me conocéis y 
por consiguiente no podéis suponer que al dirigi­
ros la palabra tenga otra pretensión que oomuni 
caros, lo que he aprendido con el estudio y la 
práctica constante de la viticultura americana.
«Os voy hablar como ya he dicho antes, de 
una manera vulgar y referirme siempre á hechos 
ó ejemplos que por haberse dado Ó poderse ver en 
nuestras mismas plantaciones, sean fácilmente 
comprobados.
Permitidme también pague una deuda de gra­
titud á mi maestro en cuestiones vitícolas; á aquel 
hombre, que en la hermosa Conferencia que nos dió 
en nuestro Ayuntamiento en el año 1908, nos indi­
có la senda que habíamos de seguir para la re­
plantación de nuestros viñedos y que fué induda­
blemente él primero, que nos despertó del sueño 
en que nos encontrábamos en asunto de tanto in 
teres.
Este hombre es I). Rafael Mir y Deas, Director 
del Instituto de San Isidro de Barcelona, institu­
ción fundada exclusivamente para dar Conferen­
cias y Prácticas agrícolas en aquella provincia, y 
que á su labor es debido la importancia y vuelo 
que han tomado los viticultores y agricultores 
catalanes.
Y no queriendo distraer más vuestra atención 
entro en materia.
HISTORIA DE LA INVASION FILOXÉRICA.- 
Hacia el año 1862, se presentó en los viñedos fran­
ceses una enfermedad desconocida hasta entonces 
y á consecuencia de la cual, las vides después de 
arrastrar una vida lánguida y pobre, morían á loa 
cuatro ó cinco años de atacadas.
Para estudiar dicha enfermedad fué comisiona­
do Mr. Planchón, miembro de la Sociedad de Agri­
cultura del Herault, encontrándose con que en las 
raíces de las plantas enfermas había unos peque 
ños insectos que llamó Phylloxera vastotris cuyo 
nombre quiere decir seca hojas desvastador.
SU ORIGEN.— El origen de la Filoxera es ame­
ricano y que importado á Europa con algunas vi­
des que de aquél continente trajeron al nuestro 
como objeto de estudio ó de recreo por el año 
1857, al tener noticias los americanos de que se 
culpaba á sus vides de la enfermedad presentada en 
Europa, examinaron las raíces de sus cepas en 
centrando en ella también unos insectos, que para 
cerciorarse de si eran lo mismo que las encontra­
das en Francia, vino de Amériea para estudiarlas 
Mr Biley y filé de Francia á América M. Planchón, 
comprobándose efectivamente que era el mismo 
insecto el que habían encontrado ambos.
EXTENSIÓN DE LA ENFERMEDAD.—El pri­
mer país donde se presentó la íiloxei a fué en In­
glaterra pero como allí se cultiva la vid, sólo como 
planta de invernadero, y sn cultivo no tiene im­
portancia, pasó desapercibida hasta que se pre 
sentó en Francia, extendiéndose de un modo tan 
rápido que en poco tiempo quedaron invadidos to­
dos sus viñedos; después que en Francia apareció 
en España, Portugal, Suiza y Alemania, y en estas 
dos naciones últimas, lucharon desesperadamente 
contraía enfermedad, castigando con severas pe­
nas la introducción de vides sospechosas, aislando 
los focos, tratándolos con toda clase de insecticidas 
y arrancando y quemando todas las vides enfer­
mas, consiguiendo por estos procedimientos conte­
ner algún tiempo la enfermedad que al iin se pre­
sentó con grandes proporciones constituyendo un 
azote general.
En España donde primero hizo su aparición 
fué en el año 1878 en una finca titulada la Indiana 
en Málaga, á donde se supone fué llevada con unas 
vides procedentes de Montpeller; encontrándose 
después focos en el Ampurdán (Gerona) y en el 
valle de Monterrey (Orense), de cuyas tres manchas 
ae extendió al resto de la península.
ESTUDIO DE LA FILOXERA.—Siendo e .tas ; 
Conferencias eminentemente prácticas y noque- <
riendo molestar vuestra atención con nombres y 
digresiones científicas, solo al tratar del estudio de 
la Filoxera, os diré lo esencialmente indispensable 
para que el estudio que vamos hacer sea compren­
dido, la Filoxera se presenta bajo la forma alada, ó 
de insecto acto para trasladarse por el vuelo á 
grandes distancias, ó bajo la forma radicóla, es de­
cir, en forma de pulgón que no puede emplear para 
propagarse más que su marcha, por entre los in­
tersticios ó agujeros que la tierra presenta para ir 
de raíz en raíz.
En la primer forma ó de hembra alada se tras­
ladó llevada por los vientos á distancias de 20 y 
más kilómetros y en este caso efectúa su aparición 
en las localidades invadidas, presentándose su foco 
en los cerros y cuestas que se oponen á la marcha 
de los vientos reinantes en la Región; algunas ve­
ces aparecen también en los valles y sitios bajos, 
pero es indudablemente debido á los remolinos 
que el viento forma al chocar con las montañas.
En la forma radicóla su marcha como ya 
hemos indicado es subterránea y de raíz en raíz 
propagándose á las cepas de alrededor en forma 
de círculos concéntricos, á los que sirve de centro 
la cepa invadida en principio, y su marcha es casi 
siempre hacia el mediodía.
Otras muchas causas contribuyen á que la Fi­
loxera se propague, pero entre las que más impor­
tancia tienen y más contribuyen á su difusión, es 
el hombre que las transporta de unos sitios á otros 
con los aparatos de cultivo, como azadas, podade­
ras, arados, etc.; en sus ropas, calzado y prendas 
de uso; y los animales y entre ellos principalmente 
las ovejas que las llevan entre sus lanas de unos 
viñedos á otros.
MEDIOS PROPUESTOS PARA EL TRATA­
MIENTO DE LA ENFERMEDAD.—Preocupados 
los viticultores por la importancia que la enferme­
dad revestía, y tratando de atajarla en lo posible, 
ensayaron varios procedimientos,entre los que me­
recen citarse la sumersión de las viñas, la plantación 
en arenas y el sulfuro de carbono, procedimientos 
que lo dieron resultados satisfactorios, unos como 
la sumersión de las viñas por su poca aplicación, 
por que solo puede llevarse á cabo allí donde las 
cepas plantadas puedan tenerse cubiertas por una 
capa de 20 ó 30 centímetros de agua por espacio 
de dos ó tres meses; otro como la plantación en 
arena, porque además de ser muy problemático su 
resultado, limita el cultivo de la vid á terrenos de 
esta clase que desde luego no son muy abundantes 
y presentan grandes dificultades para su cultivo: v 
por fin el sulfuro de carbono.no tiene aplicación 
general, por lo delicado y molesto que es su ma­
nipulación y por lo elevado de su coste, continua­
ron ensayando insecticidas y ungüentos que nin­
gún resultado dieron tampoco, hasta que Mr. Lall- 
man, propuso en un Congreso de viticultura cele­
brado en Beautne (Francia), en el año 1869, que se 
estudiara si podría sacarse partido de la propiedad 
que tenían algunas cepas americanas, de vivir en 
contacto de la Filoxera sin morir por su ataque.
Tomados en cuenta esta proposición enseguida 
comenzaron á traer de América cepas de aquel 
pais, entre las que trajeron ei cunninghan, el Con- 
cord, el chaderit el lork‘ s, y la Isabela y después el 
Jaquee y la Riparia cultivándolas de la misma ma­
nera que hacían con las Europeas, creyendo que 
de esta manera obtendrían sus frutos que sirvieran 
para la elaboración de vinos, pronto se convenció • 
ron de la imposibilidad de lograr esto porque la 
mayor parte de las cepas americanas entonces en 
estudio, sobre dar muy poca cantidad, daban vinos 
de tan mala calidad que apenas podían llevar el 
nombre de tales.
Se pensó entonces en resolver este problema 
pensando, que si las cepas Americanas eran resis­
tentes á la filoxera, pocuan aprovecharse injertando 
sobre ellas las vides del pais, con lo cual aun cuan­
do se dificultaba algo el cultivo por la operación 
del injerto, entonces desconocida se aseguraba 
la cosecha.
FACTORES DE LA RECONSTITUCIÓN—Con­
tinuaron los ensayos con las cepas traídas y otras 
i mportadas después y vieion enseguida que no to- 
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íiíoxera, hasta él punto de que algunas morían casi 
con tanta rapidez como nuestras vides Europeas, 
viniéndose entonces á deducir que antes dé adop­
tar para la reola litación una cépf ameridátia, era 
prepiso conocer su resistencia Jiloxérica.
A medida que iban venciéndose las primeras 
dtrico!ludes y aumentaban por ei éxito ia confianza 
eu las nuevas plantas, estas se generalizaban y ex­
empeñara en dificultar las vides da las nuevas viñas 
haciendo difícil el cultivo que basta entonces habla 
sido tan fácil y productivo, se presentó otra dificul­
tad y fue que observaron que mientras unas vides 
vivían frescas y lozanas en todos los terrenos, 
otras necesitaban tierras especiales para su vida 
próspera y lozana, sacando en consecuencia que si
poner una planta de raicea poco potentes en suelos 
difíciles de penetrar; no poner eu terrenos excesi­
vamente secos, vides que necesiten alguna cantidad 
de humedad, evitar al empezó miento de vides pro­
pensas ai corrimiento en sitios que sean muy cas­
tigados por los vientos, etc. <*** rniNiiliASl i 
M clinw; es el resultado de un conjunto de cir- 
custancias atmosféricas siendo las principales el
tendían, pero pronto y como si la naturaleza se régimen de las lluvias, la temperatura y el régimen
de los vientos que influyen notablemente en la ca­
lidad y cantidad da los productos en si como en la 
vegetación, dando generalmente los climas cálidos, 
'productos más azucarados y obteniéndose casi 
siempre en los climas suaves y templados, loe vinos 
más linos y aromáticos.
Los factores secundarios de la adaptación, de
bien era problema de mucha importancia el cono- | fertilidad del suelo, cultivo y grado 'o humedad, 
oer ia resistencia Iiloxérica, no lo es menos ei de 1 influyan como sabéis mejorando las pl «utas cuando 
saber adoptará las condiciones dol medio (clima y ! el viticultor les resuelve acertadamente abonando
suelo) las exigencias de las vides que en él había­
mos de cultivar.
No terminó aquí el calvario que tuvieron que 
sufrir ios viticultores Franceses, aún les quedaba 
otra cuestión importantísima que resolver, y era 
los de que aún cuando las vides fueran resistentes 
á ia iilosera y estuvieren bien adaptadas, se morían 
algunas al injertar sobre ellas determinadas va­
riedades de vides del país, mientras que en otros 
casos vivían perfectamente amoldándose muy bien 
el injerto al patrón y el patrón al injerto, y p >r 
consiguiente era preciso conocer esta influencia y 
saber la Afinidad que existía entre las dos vides 
que se unían por medio del injerto.
En estos tresfactoresde la Resistencia íiloxérica, ia 
Adaptación y la Af inidad descansa el problema de 
lo reconstitución, estando tan ligados entre sí, tan 
íntimamente unidos que no brota la solución de 
uno de ellos, sino que es preciso conocerles y resol­
verles todos, de tal manera que para el éxito en la 
plantación de un viñedo, hay que estar seguros de 
la suficiente resistencia íiloxérica de la cepa que 
plantamos, de ¡a adaptación bien hecha de la plan 
ia a! suelo y al clima, y do U buena afinidad da vid 
Europea, con el patrón americano que haya de ali­
mentarlo.
Una vez conocidos los factores de la repoblación 
empezaremos su estudio, ocupándonos ahora de la 
adaptación, tema anunciado para la conferencia 
de hoy.
ADAPTACIÓN.—La adaptación según la define 
un ilustre viticultor Francés Mr. Proper Fervais, es 
ía relación íntima y estrecha, la armonía que debe 
existir entre el suelo y la planta: Cuando esta armo­
nía es perfecta, determina la normal vegetación de 
la vid, asegurando su vida, y cuando ocurre lo con­
trario, es decir que por cualquier causa no se aco­
moda en medio en que se lo coloca, sus funciones 
vegetativas no se cumplen debidamente, y la plan­
ta muere.
El problema de la adaptación no es nuevo en 
viticultura, es tan antigua como ia vid; cuando 
nuestros antepasados colocaban determinadas ce­
pa,. en las laderas y otras eu los valles, no hacían 
más que adaptar, el hecho de que en cada comarca 
se cultive una variedad de vid, no es masque otro 
fenómeno de adaptación.
Lo que aquí en nuestros mismos viñedos habéis 
observado muchas veces, de que en una misma 
linea hay padazos en que la vid lleva una vida prós­
pera y frondosa, mientras que en otras están raquí­
ticos y apenas dan fruto, no es más que fenómenos 
debidos á ia adaptación, porque las primeras tienen 
un suelo, una orientación, una cantidad de hume­
dad sulicíente para sus necesidades, mientras que á 
las segundas Miándolas alguno de estos factores 
suelo, humedad 6 calor, no se desarrollan como 
debían.
LA ADAPTACIÓN y LAS CEPAS AMERICA­
NAS.—Si con las vides Europeas se presentaba el 
problema de la adaptación, tratándose como ae tra­
ta de distintas variedades de una misma especie y 
por consiguiente de una constitución anatómica
y labrando bien.
EL SUELO.—Pero el factor que más importan­
cia tiene gü la adaptación es el suelo, que influye 
por su constitución física, pero su composición quí­
mica y por sg origen geológico, por su constitución 
física los terrenos influyen según la proporción en 
que entren sus tres componentes esenciales, arcilla, 
sílice y rata, dandolugar según el predominio de 
uno de ellos á los suelos arcillosos, silíceos, ó cal­
cáreos; por su composición química por la canti 
dad de elementos fertilizantes Ácido fosfórico, Ni­
trógeno, Potasa y Cal que contengan; por su origen 
geológico, porque siendo los terrenos el resultado 
i de la demolición de las rocas, en el mismo sitio en 
que se producen ó arrastradas en distancias por las 
aguas, vientos, etc., de la composición de las rocas 
que les constituyen, dependerá l¡a composición 
química y constitución física de los terrenos.
CALIZA.—Pero el elemento que más nos inte­
resa cunucsr para resolver la adaptación de una 
vid al terruño, es la caliza ó carbonato de cal que 
contiene, pues es ei factor que siendo indispensa­
ble p ira considerar á una tierra fértil para el cul­
tivo p uque favorece la descomposición de la ma­
teria yrgánica, la asimilación da los principios fer­
tilizantes y disminuir ia compacidad de los terrenos 
exce»si vamente arcillosos, es en cambio también el 
que si se encuentra en exceso, produce la clorosis 
enfermedad que, todos conocéis y que se caracteri­
za porque las plantas se ponen amarillas, su vigor 
empieza á disminuir y termina por matar á las 
pía i tis.
Para determinar la caliza hay que practicar va­
rias operaciones, la toma de muestra y el análisis 
oalcimótríco.La primera sa hace examinando aten­
tamente el terreno, y si se ve que á ia vista no pre­
senta diferencias de constitución notables, se toman 
dos ó tres muestras de distintos sitios, pero si su 
constitución es distinta, se toman tantas muestras 
como ciases de terrenos se presenten; pava tomar 
estas muestras se limpia bien la superficie del sue­
lo, se practica un hoyo de unos 20 á 30 centímetros 
da profundidad, y de uno de su lado, que habre­
mos procurado quedar perpendicular, damos un 
corte con una pala ó azada en sentido vertical y se 
recoge después de bien mezclada la tierra que pro­
ceda del citado corte, señalándola con un número ó 
* señal, continuamos después profundizando el mis- 
j mo hoyo hasta que tanga 6U ó 70 centímetros de 
I hondura, y practicárnosla misma operación, reco­
giendo la tierra de las capas que se han descubierto 
últimamente; de esta manera tendremos en la pri­
mera porción de tierra recogida, la muestra del sue­
lo, y eu la segunda la del subsuelo, que después de 
secas al aire, nunca por la acción del calor ia some­
teremos al análisis calcimétrico.
Análisis calcimétrico: Vista la necesidad de cono­
cer el tanto por ciento de cal délas tierras y tro­
pezando con el inconveniente que hay de hacer los 
análisis químicos, por la pericia que se necesitan 
para efectuarles y los reactivos y aparatos necesa­
rios que no están el alcance del viticultor, además 
de por su lentitud; se construyeron los calcímetros
■
muy semejante; al tratarse de vides americanas queie iuon « oi lu  a 4 a . que son aparatos fundados en la propiedad que lie 
pertenecen a especies muy distintas y por consi- ¡ non las tierras que contienen carbonato de cal, al 
guíente que su constitución anatómica es tan va- ser atacadas por nn ácido,desprender el anhídrido
riada ei problema es más difícil de resolver y náce­
te más atención y estudio su resolución.
FACTORES DE LA ADAPTACIÓN.—Teniendo 
en cuenta la definición que hemos dado de ia adap­
tación, diciendo que es la perfecta armonía entra 
ei medio y la planta, es fácil determinar cuáles son 
los [actores que hay que tener en cuenta para ha­
cerla acertadamente, y serán el suelo, el clima y ia 
planta, principalmente, y do una manera secunda­
ria, puesto que pueden modificarse fácilmente por 
ei hombre, ía fertilidad del suelo, el cultivo, el gra­
do de humedad, etc.
Rn la planta hay que tenor en cuenta su desa­
rrolla, s i resistencia á la sequía, su mayor ó menor 
propensión al corrimiento de ía flor, su resistencia
á las heladas, ote., para según estas condicionas, no
cida con el cero de su escala; ae inclina el fr* $ 
ataque para verter el ácido sobre la tierra, 7 ¡fi 
pezado el desprendimiento de gas, la colu#8 fí, 
mercurio asciende á lo largo de la escala, 
terminado el desprendimiento de gas, la “y
H 11 tiflíl 11101 VT zxn Auto nafn rí zx t%/\ 4zx-e-i /-l Z162 IB** .-vqueda lija y en este estado no tendremos # ,g
leer el húmero de le e&cala al que ha fié 
lumna, y nos dará el tanto por ciento de 08 
tierra eontenía.
Cuando quiere hacerse más exacto el aB811^ 
necesario hacer la corrección de temperatura^ 
como para la plantación de vides americanas¡ )
necesario tanta exactitud, no quiero habla 
ella. rq CZI Z3 Z3 i A ¡1^
El procedimiento de los ca leí metros
cil, aun tiene el inconveniente de que se ctr°aparatos, y para evitarle os voy á enseñar 
dio pqr el cual y de una manera bastante 3rgtf¡i 
mada, y si le hacéis bien, suficiente para vL1 
necesidades, podéis hacer el anáfisis de vU 
tierras. , $
Para ello se toma un frasco de capacida^y 
cíente, ó si no teneis frasco, una cazuela, 30 / 
10J gramos de ácido clorhídrico; ó á falta d «< 
de vinagre muy fuerte, si es ácido dorfiíd ^ 
diluye en el doble de su peso de agua, 00 
poco á poco 20 gramos de tierra fina pasa» y 
tamiz y se agita hasta que deje de cocer, 
estas ha terminado volvemos y pesar en ^ 
el frasco donde echárnoslos 100 gramosd® ^ 
200 gramos de agua 20 gramos de tierra >' ^ 
del frasco vacío que vamos á suponer qlie 
300 gramos, y veremos que el conjunto en 
pesar 620 gramos que es lo que corresponde6 ■„!]' 
uo pesa más 6¡5 gramos, de modo que ha d*8^ 
do 5 gramos, que es lo que corresponde al Py
gas desprendido. Entonces la siguiente P^V1'
nos dará el Carbonato de cal que la tierra 
43,71 equivalente del carbonato de caí69 
como 5 es aX: resolviendo la incógnitaX t®n
100 X 5 ■■■„ ■■■■i
X=-77r-=-r=19,44 cantidad de carbonato43,71
que la X tierra contiene. til'91’:Señores he terminado, pero antes de r^0£i^
de este sitio, quiero daros las gracias por Ia f
con que habéis escuchado mi modesta 
y recomendamos que no hagais ninguna P , 1
de vides americanas sin resolver el prob*0^ 
que os he hablado y de los otrosjque serán 'y 
otras conferencias, ofreciéndome á vosotro^/
ílAñAQllqitalia mía Ann azií nc* Á indf-mizi/ifñrl AS?necesitarais mis consejos é instrucción00*
haré con mucho gusto, siempre que se trat6 y 
bien del obrero y de nuestra querida P°^r%
t
LA SEÑORA
Doña Gregoria Samaniego Saer
VIUDA DE ALONSO
HA FALLECIDO EN QIJTÚ^ 
EL DÍA 16 DE DICIEMBRE DE 1913, A LOS 72 AÑOS í*
confortada con los Auxilios Esplrltua*e
€■-«• R- I- P. •»-
Sus desconsolados hijos Don Rodulfo, 
lijoso, Don Julián y Don Restituí O 
hija política Doria Ernestina Viña; n6 y V 
Don Gabino, Don Marcelo, D. Ventura ffl0' 
Braulio Samaniego; hermanas política1** 
sobrinosv demás parientes, .u
Sujjlican á sus amigos una
por el eterno descanso de su
EL PERlÓDlC0
carbónico que recogido en ei aparato y actuando 
sobre una columna de agua ó de mercurio, la hace 
ascender por una escala graduada al efecto y que 
nos indica el carbonato de cal que ia tierra con­
tiene.
Existen varios tipos de calcímetro, entre las 
que merecen citarse el de Barnar, Urgelles y Sain- 
Rene, los dos primeros de agua y el tercero de 
mercurio, pero todos ellos están fundados en el 
mismo principio y en el de Sain-Rene que es el que 
os voy ú enseñar; se opera colocando la tierra en 
el fraseo de ataque, en el que se introduce también 
un tubo de ensayo con ácido clorhídrico, se cierra 
herméticamente dicho frasco, puesto en comuni­
cación por un tubo de goma con el calcímetro, en 
el que se procura que la columna de mercurio coin-
Nadie que conozca un poco ia 
puede negar que hoy se combate á ia ,̂ 
lica con más encarnizamiento, acaso, 
Terribles fueron, sin duda, las péreecUcl yfí. 
fridas en los primeros siglos, y basta solo 0#
memoria los nombres de Nerón, Diocl®c,a ¡jjf
triste?, /gala y otros cuyo recuerdo es bien p
Historia, para quedar convencido qn0 slD^11 
tenoia do su fundador, más de una V0Z ^ 
desaparecido de la faz do la tierra. P01* y^,. 
tan tristes los tiempos pasados, tan graIt ^1 
bles las persecuciones sufridas y tan i-0^nag()ti 
líela y crueldad de aquellos tiranos qu<? 
el cuerpo á tan atroces tormentos, 03 lJi
mente mayor la de los tiranos modernos-
ai0 1
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pretenden matar nuestras almas, valién- 
Para ello, ya de libros, de folletos, novelas y 
iodo de esas grandes hojas que se llaman 
L ^P08 y que también saben preparar los áni- 
°^n;dtrando poco á poco en el del lector
que defiende buenas ó malas. De ahí la 
deidad de restar todo lo que ee pueda á la mala 
6í,Ba y favorecer á la buena.
I Necesario que los católicos todos conozcan
* u'lentísima obligación que sobre todos pesa,
^otes y seglares, damas y caballeros, estu- 
,,5Gí66i y artesanos, propietarios y jornaleros de 
, 8rarcon el mayor em¿eü£y eficacia material y
júnente, al Amento, difusiÓfl, propaganda y 
dio 2]°namiebto de la prensa católica, único me- 
lra frenos de contrarrestar Ion grandísimos es- j 
toJ0* que en la sociedad actual, esté causando la
i mpia é indiferente. ,r
^Q8 anticatólicos nos dan buenos ejemplos con* fVw, j -
Noche buena y Noche mala
Sá* ‘
<iho°n^Ucta de favorecer su prensa. No hace rau- 
l6ja ^e*Up° un correligionario de Lerroux que 
^asiduidad El Progreso, dejó al morir á su 
p^rio 50.000 duros para el sostenimiento del 
V ‘Co’ y no hace mucho tampoco qfue la nota- 
el Iris de Poy afirmaba «Que el prome- 
^ .J1: contribución que pagan los masones con 
].¡¡.° a su prensa, era de cinco pesetas por cabé­
is: a8Í» pues, obran los enemigos de la Iglesia 
. l°hca 0: - . . •> * - --------le , -X ^vu tcu poiau«3iuu j uvut tema v
lehenden su prensa, ¿qué corresponderá 
Jijiw 08 que somos cristianos «onvencidísimos 
to^ ^ f^m°s por católicos entusiastas? El instin- 
nos lo dicta.
‘ilIenrhemos de consignar el reciente ejem- 
^ejó G ^ buen cátólico qúe falleció, en Bilbao y 
.*'^dosa suma para la prensa católica, y los . 
t>iafj0'are8 donativos que para este fin destinan 
Si;8B Personas.
‘ 0s ae agrupan, agrupémonos también nos-
tahxv’.8í 6l-os dan dinero para su prensa, tengamos 
nosotros ese desprendimiento para
%
*bién
TlHQ5tra_  la 
!lUe9<, ’ si ellos hablan en sus periódicos contra 
l0siíH ' *antas creencias, sean los nuestros baluar- 
^c^.^Snables que la defiendan y ante eí cual 
^ ^ente se estrellan. ¿Que quién ha de diri- 
;;íltra esa cruzada de la mala Prensa? El 
08 Prelados todos de España. Ellos son los 
baf y ‘lUe tienen autoridad suficiente para ense- 
Hak andar. ellos son los únicos á quien debe •
^0, pf. Pues á un lado el apasionamiento póli­
ce? dudamos, en cuanto sea posible, de lo 
^ Y eíííraíio y accidental á la esencia de la Na- 
’ía’-V1 Ueslro credo católico, sometamos, en 
4 ora. ñuí^fra voluntad á la de nuestros
6rh~ y respetabilísimos Pastares, y pronto ve-
¡¡í<?0tlvertidos después en realidad, lo que
, <'¿0 J frecen sueños fantásticos.
Aporta escomo dice el limo. Sr. Ar- 
j 6 Tarragona (antes Obispo de Jaca), al 
uuo de sus opúsculos de propaganda, 
6 8^ r 6 ocioso, que cada uno haga cuanto 
hí °n contra de la prensa anticatólica y
• nuestra, sV así lo hiciéramos añade,
°Vo i Premiará y sinó..... no nos quejemos de 
suceda.
••••••
CR y los Ayuntamientos it Montes Ordenados
N,
!e'tít „^lro querido colega «La Voz de Olmedo» so 
M¿ ^8tra ayuda á tin de que esta poderosa so- 
:°8 á ios municipios que tienen ovdena-
. Piares, cuantiosas cantidades que P01 con'
M Lt^’ado 1(¿ adeuda. ,
,''u> íqs :c*° proyecta celebrar una Asamb.ea de - 
b°V¡:^teresados donde y cuando acuerden para 
de acuerdo y ejercitar la acción que con-
S<&°8 «ato presente á los pueblos de esta 
Se hallen comprendidos, para que ¡a ^-)6.1 habla con dicho periódico. 
r¡ ^ ofrecemos nuestro modesto concu
colega y á los pueblos que tengan or- 
pinares que se hallen enclavados
-----------eaeeee------ - --------
Son las nueve de la noche: 
hay fuego en la chimenea, 
hay barullo en la cocina, 
hay dinero en la gaveta, 
hay alegría en loa rostros,: 
hay mucho humor en la mesa, 
hay corazones que aman, 
hay chiquillos que diablean, 
hay jóvenes que oontian 
hay ancianos que se acuerdan, 
hay excelente apetito...
¡Esta noche es noche buena!
II
£¡on las once de la noche: 
se siente frío en la estancia, 
no hay chimenea, no hay fuego 
y hay tib silenció que espanta.
A ella le duelen las muelas 
él tiene hinchada la cara; 
grita un chico en la cocina 
y ófro berrea en la cama.
Hay ¡rigieses en la costa, 
hay para cenar patatas, 
hay... que armase de paciencia 
¡que esta noche es noche mala!
Del misma. > 1
R. V.__________ ____________—i—Uj
Academia Preparatoria para Carreras Especiales
DIRIGIDA POR
DON JESÚS SANZ-PE*AFIEL
Preparación completa para el ingreso en la Es­
cuela de Ayudantes de ObVas Públicas, (Escuela de 
1 Caminos) y para las oposiciones é ingreso en la de 
Sobrestantes de Obras Públicas.
Las clases lian empezado en l.° de Octubre.
Detalles, informes y programas; al Director
Y hoy sale el Gordo señores, 
el gordo de Navidad 
que aproveche á quien le toque 
y si quiere convidar, 
que me mande dos jamones 
con un pavo y un faisán, 
mazapanes de Toledo, 
cíen botellas de Champagne, 
seis capones guipuzcoanoa 
O del terreno es igual: 
doce cajas de cogñac, 
otras tantas de Burdeos, 
y si quiere mandar más, 
doscientas brevas cubanas 
para poderlas fumar 
con un cheque de mil duros 
sobre el Banco Nacional, 
y La Voz agradecida 
en bombos le pagará, 
que de manejar el parche 
tiene ya fama muncial.
X.
Noticias
Cruzada de la Modestia Cristiana
La exageración en el vestir ha llegado á tal es- 
tremo que ya constituye en algunas un atentado 
al pudor y por consecuencia una grave ofensa á la 
moral.
Para conseguir la moralidad y el decoro en las 
modas femeninas, se ha hecho necesaria la reación 
de una importante Revista de Modas en la que in­
formada por el espíritu de más amplia tolerancia 
responderá siempre á la última palabra de la mo­
da y á los cánones de la suprema elegancia y mo­
ralidad.
Esta Revista es indispensable en todas las casas 
y talleres de señoras cristianas y su edición tanto 
en figurines grabados y amena ó interesante lectu­
ra, no tendrán nada que envidiar á las del mismo 
ramo.
Se publicará mensualmente y su coste en Espa­
ña 10 pesetas, sus suscripciones se dirigirán «Cruza­
da de la Modestia Cristiana» delegación general Zo­
rrilla, 25 .--Madrid.
ese»®»
El colmo de la ignorancia ca no saber que la Pif- 
peracina granular ^Elr^éscénlp del Dr. Grau, es el 
remedio más indicado para curar las enfermedades 
artrítica y las arenillas, reuma, cólicos nefríticos 
neuralgia.
Es el mejor regalo que puede hacerse á un ar­
trítico en estas Navidades. >-u »***
El día 16 falleció en Gijón la señora doña Gre - 
goria Samaniego Sacristán, hija de esta villa, cuya 
muerte ha sido muy sentida, siendo muchas las 
personas que acudieron á los funerales que en el 
convento de San Juan y Pablo de esta villa1 se ce­
lebraron los días 22 y 23. Á nhiV
A su hijo y nuestro1 querido amigo D. RódÚlfo. 
enviamos nuestro seritido pésame y á los demás hi­
jos residentes en Chile, y á sus hermanos especial­
mente á nuestro queridd amigo D. Gabino, médico 
forense de Madrid.
ANUNCIO
Se halla vacante la plaza de practicante de Pes­
quera de Duero, con la dotación anual efe13.500 
niales, pagados por meses vencidos. Inútil presen­
tarse sino se tiene diez años de práctica.
Para más informes dirigirse á D. Marcos Pagó­
lo, módico de dicho pueblo.
f Dr. Uña Ortega*!
“ Enfadante del Dr. Boíey
Especialista en enfermedades
de la garganta, nariz y oídos
Consulta diaria de diez a doce y de tres 
á. cinco.
IVeleoelnadt), i*, X.° (fuente á san Benito) 
VALLADOLIO
" ——L  ff 1 ... Jj
La CASA CALLEJA acaba de publicar la quin­
ta edición de un libro muy interesante. Titúlase 
España y su historia; podría llamarse mejor: Histo­
ria gráfica de España. En más de trescientos graba- 
dosj que son otros tantos cuadriles, se representan 
eronoiógicamente los hechos principales de la His­
toria patria. A cada uno acompaña una sucinta 
explicación que condensa la verdad histórica rela­
tiva á cada acontecimiento. Es un sistema de inne­
gable eficacia pedagógica: sabido es que los niños 
retienen mejor lo que ven que lo que oyen ó leen.
Además el volumen raeultá un verdadero libro 
de estampas que los niños hojean con entusiasmo y 
aprenden sin esfuerzo. De aquí que sea un exce­
lente libro para premio, puesto que á la par recrea 
ó instruye. El texto es eminentemente católico; el 
libro es útil y agradable; el precio es sumamente 
barato (una peseta y cincuenta céntimos en pasta) y 
la presentación esmeradísima.
Estas cualidades, por otra habitualmente en las 
publicaciones de la GASA CALLEJA, excluyen, 
por innecesaria, toda recomendación.
EL MODERNO
Tejidos del Reino y extranjeros. Gran surt 
en lanería, pañería y todo lo concerniente al g 
mió, con especialidad en corsés y ropas blau 
para señoras y niños.
Alonso
CALLE DE SIN MIGUEL, NURI. 12
P E Ñ A F I E L
OJO.—Fijarse en el escaparate de este nuevo y acre­
ditado establecimiento.
y. .i—, ■ .......—.'i ■«>—"
Valladolid.-Imp. y Ene. de Ambrosio Rodríguez.
LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección uncios
Wmaeeies k Firretería, Hierras, Carbones, Camas y Muebles s
VICTORINO ESTEBAN
iQueréiesaber donde hay más surtido y mejores condiciones para com­
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontrareis de todo lo concer­
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas Económicas 
para uso de carbón y leña de los más acreditados fabricantes, al mismo 
tiempo os facilítala verdadera instalación de las mismas, por medio del 
modelo especial de su propiedad.
Para los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fuelles 
Castillo de Peñaflel con mi nombre, para mayor garantía de su resultado.
Venta por mayor y menor del acreditádo Carburo de Calcio marca 
Faro de Sastago,
VICTORINO ESTEBAN
Portales Plaza Mayor (Frente á la Iglesia).— P EÑAFIEL
Vides Americanas
de Adolfo Herrarte
PROPIETARIO Y VITICULTOR EN H A R O (Rioja)
Plantaciones y Viveras de Cepas Americanas en Haro, 
San Felices, Salinillas (Alava), y én Medina del Campo (Valladolid).
Para informes ycuantes detalles se deseen dirigirse, á




este dibujo, es de 
lo mejor que se ha 
podido fabrica ,
por ser un aparato que reúne todas las 
buenas condiciones deseables por el 
agricultor, por ser lo más perfecto, li­
gero y económico; de más duración 
y menos composturas, resultando sus 
materiales inrompibles; el que hace 
una labor conforme ¿ las exigencias y 
el que necesita una fuerza de tracción 
muy reducida para hacer un gran 
trabajo.
lies, ó á su representante en PEÑAFIEL, DON
es nuevo, -- flCio- 
patente de ‘nLn# 
por 20 añqs.'7,ui> 
Vario general- 
nio Cánovas ^ 
Huesear úfi 
al que pedir*11r p 
pecios y dem» 
PEDRO DE LA VILLA- ^
ANUNCIO
Se hacen toda dase de trabajos en Cemento armado, Piedra aru»",. 
Mármol comprimido, Mostradores, Fregaderos, Pilas, Lavabos, Pe!d:l;«
— —— —1 n¿ i j 1 • ^ • - — - C™
artifié
de escalera, Bóvedas para las mismas, Balaostradas, Balcones y teda 
de trabajos de Cementerio y Construcción de obras.
Para precios y cqndiciones dirigirse á
FELIPE MARTÍN
LOS MEJORES del MONDO, chocolates
Plaza del Coso, núm. 30.—FEÑAFIEL
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La de más producción de Aragón, 
[¿a única que elabora bus chocolatas á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DEPÓSITO EXCLUSIVO PAR* LA VENTA:
Sres. Don José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
U HBui ■l nL
La mejor surtida y económica
- Accra. 2 9 V A L L A D O LI D ==
Maquinaria Agrícola é Indusíial y Oficinas Técnicas
Qarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras Hoosier«Garteiz
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor- 
tapajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja heno, etc.
eg adoras, Guadañadoras, Rastrillos y 
afiladoras Me. Cormiele-' Trilladoras á sopor 
de todos los tipos.
PRENSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL 
Catalogob y presupuestos á quien loa soliciten 
Valladolid: 11 Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 y 9 ¡| Calle Ancha, número 1.
jiazar Jlédfe@«ftdrárejk@ y ípSs
DE
CALIXTO SERRANO, Sucesor del 0?.
8, Libertad, VALLADOLID Libertad, 8
Ll MSI MIS MTIGUi Ot CASTILLA LA VIEJA FUNDABA EN EL ÁÍD H* 
PROVEEDOR DE LA FACULTAD DE__!flEDICÍNA, . . . . . . . .  i
HOSPITALES, CASA SOCORRA^
Única con gabinete ortopédico para la consulta 
ta y colocación de aparatos, bajo Dirección facult#* ^ 
De once y media á una y de siete y media á nueve ^
„ Libertad íUgALIXTO SERRANO, Sucesor del Dr. Bercero.—
PRECIOS ECONÓMICOS (
GRAN SURTIDO EN BRAGUEROS SEÉLEYjY
Lk PERLA DEL CASTELLA
Aguas, sales y comprimidos purgantes
SON LOS MÁS CÓM0D06I „ .
EFICACES Y ECONÓMICOSTODOS LOS CONC>G'yDE
Y C A jA<-ANALIZADO POR EL DR- S. RAMÓN
Oficinas: Silva, 34.—MADRID 
De venta en FARMACIAS Y DROGUERÍAS uK
En Feñafiel, FARMACIA DE PEDRO DE LA VRA
Gran taller de Guarnicionero de JULIAN DIEZ VIU^
CALLE DEL PUENTE
El nuevo dueño del antiguo taller de SIMON SANZ. pone e» “ ¡0r---- ____ ___ _ _ .. . . __ tCpmiento del público, que fia introducido importantes mejoras, g
/YMnn a i ir i i rl £X finannírti^niia ton»n ¿Lá'-. HP . \ A í ¿ ... j ^gran surtido de Guarniciones para tiró, Toldos pintados y étaW¿a, .so
ii____  0211„ A ll j- a ,i -f J , Aalleras de labranza, Sillas, Aibardines, ' Albardas; Cabezadas d0 
sencillas.
Precios sin competencia y muy económicos.
confundirse: CÁLLE DEL PUENTE.—JULIAN DIEZ V
Calvos desahuciados! ¡Setecientos curados en un año!
EL PRODUCTO SANTO"
Patente por veinte años número 47,873 
Hace nacer, fortalece, desinfecta y nutre el pelo de la cabeza, barba, bigote, ce^as y pestañas, evitando su caída en (todas as edades
ES EL MEJOR RECONSTITUYENTE QUE SE CONOCE
Este preparado es superior á cuantos existen en el mundo, probado va en infinidad de casos de calvicie prematura, hipe*5 ^ te-
sebácea (saborrea, pelo granito), hipergenesis de las glándulasepiteliales (caspa), micrófilos, específica (tifia pelada total y toílsULféi:
J.tíl-J. J J.t i 11.- / /n- \ • • ,• - 1 ---------1-------------- 1 1 'V  AÍT- ? J - - i - •   debilidad del bulbo (sífilis), anemia, anemia consecutiva á fiebres prolongadas, tifus, tifoideas, dermitis, granos, erupciones
herpes (rupias é impétigas) y todas cuantas enfermedades afectan al cuero cabelludo. M lK 1
El Producto Santos, es el único que en reñida lucha con todos sus similares del mundo, ha obtenido gran Premio y 
oro en las Exposiciones Internacionales de Londres y Milán 1912 y en la de París, 1913.
Estos triunfos que tanto honran á la química española, constituyen la más gloriosa ejecutoria de su valor científico.
El Producto Santos, es el que más se vende en España, á pesar de llevar en explotación solo un año.
epésifo y despacho Central, casa de su autor y clínica Hfm BtfESnl®* 8A D R I D
Depósito en PEÑAFIEL, Farmacia de D. PEDRO DE LA VILLA
k
